






















































ン Common European Framework of Reference for Languages （CEFR）であ
る。その冒頭には以下の記述がある。
It is a central objective of language education to promote the favour-
able development of the learner’s whole personality and sense of 
identity in response to the enriching experience of otherness in lan-
guage and culture （Council of Europe, 2001, p. 1）.
It is only through a better knowledge of European modern languages 
that it will be possible to facilitate communication and interaction 
among Europeans of different mother tongues in order to promote 
European mobility, mutual understanding and co-operation, and over-
























































Can we harness such guilt-driven emotions, turn them around into 
positive, assertive action for peaceful coexistence, and guide them 
toward productive educational programs ? （Brown, 1994, p. 173）
3.2　内容言語統合学習（CLIL）
　現在，外国語教育の一つの強い潮流となっているのが Content and Lan-
guage Integrated Learning/ CLIL）である。外国語教育において，言語だけ
を独立して教えるのではなく，意味のある内容について本当の意味で学ぶ
ことをめざし，そのような中身の学習とともに外国語の能力も伸ばすこと
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